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ambiente,  así  como  en  el  estudio de  las particularidades de  los procesos de
formación  y  alteraciones  tafonómicas  de  los  sitios  costeros.  Creemos,  de
acuerdo a Binford, que: 
“(…) el papel de los humanos en la depositación y en las modificaciones de los restos



























por  ser  un  sector  en  el  cual,  actualmente,  se  desarrollan  amplios  bancos  de
moluscos, especialmente de mejillones (Mytilus edulis), cholgas (Aulacomya ater)
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y  lapas  (Nacella  (Patinigera)  magellanica).  Estos  se  encuentran  aislados,  exis‐
tiendo otros bancos de moluscos a aproximadamente 20 km al norte –Cabo Tres
Puntas– y 60 km al sur –Puerto Deseado–. Además se dan en el mismo la exis‐
tencia de grandes  colonias de  lobos marinos de uno  (Otaria  flavescens) y dos
pelos (Arctocephalus australis) y varias especies de aves marinas, incluyendo una
colonia de cormorán imperial (Phalacrocórax atriceps), cormorán de cuello negro














































hallaban  enteras, 3  fragmentadas  (se halla presente más del 50% de  la pieza
total) y 6 fragmentos (se halla presente menos del 50% de la pieza). De esto se
desprende  que  no  se  puede  observar  el  predominio  de  algún  estadio  de  la
cadena operativa de talla lítica. Con respecto a las materias primas se observa
un  predominio  de  las  silíceas  (n=11;  38%),  cuarcitas  (n=7;  27%)  y  rocas  del








las  ignimbritas y  tobas; y de buena  calidad  (n=12; 48%), entre ellas, distintas
variedades de  cuarcita y  calcedonia. También  se  registraron algunas de muy
buena calidad para la talla (n=4; 16%), principalmente calcedonias; estas últimas
no  se hallan  inmediatamente disponibles, al menos, en  la zona del peñón de
Cabo Blanco. A pesar de que  las materias primas propias del peñón  son de







































analizado; y  elemento para  referir a  todos aquellos  especímenes que puedan
asignarse a una unidad anatómica particular (Mengoni Goñalons 1999). Se han


























tras que del  segundo  identificamos  escasos dos  especímenes asignables a un
solo individuo.
Clase Orden Especie NISP MNI
Aves
Pelecaniformes Phalacrocorax sp. 3 1
Sphenisciformes Spheniscus magellanicus 5 1
Mamíferos
Carnívora Pinnipedos 5 1
Lagomorpha Lepus europaeus 1 1
Artiodactyla Ovis aries 1 1
Total 15
Tabla 2. Fauna presente en los niveles inferiores del sitio El Sifón
Clase Orden Especie NISP MNI
Aves
Pelecaniformes Phalacrocorax sp. 200 13
Sphenisciformes
Spheniscus magellanicus 59 9
Aptenodytes sp.cf. A. patagonicus 2 1
Charadriiformes
Larus sp. cf. L. dominicanus 24 3
Sterna sp. 5 2
Passeriformes Passeriforme indet. 2 1
Mamíferos
Carnivora Pinnipedos 28 5
Artiodactyla Lama guanicoe 2 1
Xenarthra Chaetophractus villosus 2 1
Rodentia
Cricetidos indet. 34 10
Reithrodon auritus 1 1
Ctenomys sp. 1 1
Total 360
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En  lo que respecta a  la muestra de mamíferos, recuperamos  los restos de 6















La  excepción  está  dada  por  los  roedores  que  no  presentan  evidencias  de
meteorización. Consideramos  posible  que  los mismos  se  hayan  incorporado
posteriormente con la regurgitación esporádica de aves Strigiformes. 
Es de destacar la total ausencia de huellas de cortes y la presencia de sólo un
elemento  con  alteración  térmica. En  cuanto  a marcas de origen no  antrópico,
hemos detectado una fracción minoritaria de elementos que presentan eviden‐
cias  de  masticación  producidas  por  carnívoros.  El  tipo  de  marcas  recuerda





























Nacella sp. 19 4 23
Paraeuthria plumbea 10 0 10
Crepidula sp. 3 0 3
Siphonaria lessoni 3 0 3




Izq. Der. Izq. Der.
Brachiodontes purpuratus 0 0 2 0 2

















plejo.  La  mayor  parte  de  los  especimenes  faunísticos,  así  como  los  restos
malacológicos,  habrían  sido  depositados  por  fenómenos  naturales,  como
mareas excepcionales. A su vez, una parte minoritaria de este conjunto deposi‐
tado por el mar pudo haber sido objeto de carroñeo por animales carnívoros,














producto de mareas  excepcionales. En  contraposición,  la  fracción minoritaria
del  conjunto  lítico  presenta  atributos  tecno‐morfológicos  indiscutiblemente
antrópicos,  registrándose  la  presencia  de  algunas  lascas  confeccionadas  con
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2006. Los  restos de pingüinos  (Spheniscidae) de  los  sitios de Cabo Blanco  (Santa
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